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Аннотация. Использование энергии солнца для термического опреснения морских и загрязненных вод 
требует получения температуры промежуточного теплоносителя выше 100 оС. В работе приведены 
результаты исследования солнечных концентраторов парболо-цилиндрического типа для нагрева 
промежуточного высокотемпературного (силиконового масла) теплоносителя. Применены специальные 
системы предотвращения переизлучения и конвекции от высокотемпературных элементов установки. 
Полученные результаты показывают перспективность данной технологии для термического опреснения 
морских и загрязненных вод. 
Abstract. Solar thermal desalination of sea and polluted waters requires obtaining an intermediate coolant 
temperature above 100 оC. The research results of solar concentrators parbolo-cylindrical type for heating an 
intermediate high (silicone oil). Apply a special system for the prevention and from high-temperature convection 
re-radiation elements installation. The results obtained show the prospect of this technology for thermal 
desalination of sea and polluted water. 
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  Технология опреснения воды методом 
дистилляции основана на процессе испарения 
воды с последующей конденсацией водяного пара, 
не содержащего солей и загрязнений [1].     
Образующиеся в процессе испарения солевые и 
грязевые остатки частично удаляются  в 
сепараторе пара и полностью при периодической 
очистке поверхностей нагрева [2]. Однако 
современные солнечные коллекторы в 
большинстве случаев не способны обеспечить 
требуемый для дистилляции уровень температур 
вследствие низкой плотности солнечной 
радиации, а следовательно значительных 
площадей тепловоспринимающих поверхностей, 
обеспечить эффективную тепловую изоляцию 
которых крайне трудно. 
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 В данной работе представлены результаты 
исследования применения солнечных 
концентраторов парболо-цилиндрического типа 
для нагрева промежуточного 
высокотемпературного теплоносителя 
(силиконового масла), который и используется в 
качестве греющей среды для испарения морской 
воды. 
Температура в фокусе концентратора 
рассчитывается по формуле [3]: 
    4/1з030 3/RE1036.8/k     
где ε – степень черноты поглощающей 
поверхности; 
σ0 = 5,7·10






U – угловое раскрытие отражающей поверхности  
h – мера оптической точности отражающей 
поверхности (от 0 до 6)  
Rз – коэффициент отражения зеркальной 
поверхности; 
Еo –солнечная радиация, проходящая через 
входную апертуру концентратора, Вт/м2.  
Рассчитывается по формуле: 










Аmax – апертура угла раскрытия концентратора. 




Расчеты показали, что для использованного в 
опытах концентратора k =5,5. 
  
На рис. 1 приведена фотография дистилляционной 
опреснительной  установки на базе солнечного 
концентратора.  
 
Рис. 1. Проведение работ на концентраторах 
солнечной энергии. 
Общая схема проведения 
экспериментальных исследований приведена на 
рис. 2. 
 
Рис. 2. Блок схема экспериментального стенда 
 
Главным элементом установки является 
теплоприемник- однофазный термосифонный 
теплообменник, защищены от окружающей среды 
прозрачной  вакуумной термоизоляцией. 




Рис. 3. Конструкция теплоприемника. 
1-однофазный термосифон; 
2- теплопринимающая поверхность; 
3- стеклянная колба; 
4-узел герметизации; 
5-бак накопитель;  
6- силконовое масло; 







   2/12/1max 1)2/cos()cos2( hUUkТ 
 1)2/cos()cos2(3/max  UUА 
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Исследования проводились в условиях 
благоприятной солнечной обстановки. 
Климатические параметры регистрировались 
автоматизированной системой мониторинга [4]. 
На рис. 4 приведена запись климатических 
параметров в период проведения исследований в 
марте 2017 года. 
 
 
Рис. 4. Диаграммы климатических параметров 
 
  Некотрые результаты температурных 
исследований приведены на рис.5,6. 
. 
 
Рис. 5. График изменения температуры бака 
накопителя (13.03.2017). 1,2-без концентратора, 3-




Рис. 6. График изменения температуры бака 
накопителя (28.04.2017) 
 
Графики показывают, что применение солнечного 
концентратора существенно повышает уровень 
температуры и обеспечивает требуемые условия 
для дистилляции воды в течение 6 часов в сутки. 
Увеличение количества концентрирующих 
модулей позволит использовать 
высокотемпературные накопители тепловой 
энергии для непрерывного производства пресной 
воды в суточном цикле. Данная методика 
опреснения может быть эффективно использована 
в странах среднего и ближнего востока, 
африканского континента и латинской Америки.  
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